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ABSTRAK 
 
ANALISIS STRATEGI PROMOSI DALAM MENINGKATKAN VOLUME 
PENJUALAN PADA UD. JIWO CREATION SUKOHARJO 
ANISSA NUR FATIMAH 
F3514008 
 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini yang menjadi pokok pembahasan adalah 
strategi promosi yang diterapkan oleh perusahaan, kendala yang dihadapi ketika 
menggunakan strategi promosi dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi adanya 
kendala yang muncul, serta penerapan strategi yang tepat untuk meningkatkan 
volume penjualan. pentingnya strategi yang tepat akan membantu perusahaan 
dalam meningkatkan presentase penjualan sesuai dengan yang diharapkan oleh 
perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan di UD. Jiwo Creation pada tahun 2017. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Metode deskriptif merupaka metode yang memberikan informasi, 
gambaran atau pemaparan yang menjelaskan tentang strategi promosi yang harus 
diterapkan oleh perusahaan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai strategi-
strategi promosi yang dapat dilakukan perusahaan sebagai solusi untuk 
meningkatkan volume penjualan. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya tenaga penjual sebagai perantara 
untuk memasarkan prosuk dari perusahaan kepada masyarakat agar masyarakat 
lebih mengenal produk dari UD. Jiwo Creation. Selain itu, perusahaan dapat 
menerapkan strategi promosi berbasis online seperti penggunaan fanspage, 
facebook ads, instagram, wordpress, penggunaan google adwords yang dapat 
membantu perusahaan untuk mempromosikan produknya melalui search engine 
pada google, melakukan iklan berbayar seperti paid promote dan melakukan 
endorse pada orang-orang berpotensi, serta penggunaan market place untuk 
meningkatkan intensitas transaksi jual beli. 
 
Kata kunci : promosi, strategi promosi, penjualan 
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ABSTRACT 
 
PROMOTIONAL STRATEGY ANALYSIS IN IMPROVING SALES 
VOLUME IN UD. JIWO CREATION SUKOHARJO 
 
ANISSA NUR FATIMAH 
 
F3514008 
 
  
 In the writing of this Final Project which is the subject of the promotion 
strategy applied by the company, the obstacles encountered when using 
promotional strategies and solutions undertaken to overcome the obstacles that 
arise, and the implementation of appropriate strategies to increase sales volume. 
The importance of the right strategy will help the company in increasing the 
percentage of sales as expected by the company. This research was conducted at 
UD. Jiwo Creation in 2017. 
 
 The method used in doing this research is a descriptive method. 
Descriptive method is a method that provides information, description or exposure 
that describes the promotion strategy that should be applied by the company. This 
research will explain the promotional strategies that can be done company as a 
solution to increase sales volume. 
 
 The result of this study is the presence of sales people as an intermediary 
to market of product from the company to public, so that people are more familiar 
with the product of UD. Jiwo Creation. In addition, companies can implement 
online based promotional strategies such as the use of fanspage, facebook ads, 
instagram, wordpress, use of google adwords that can help companies to promote 
their product through search engines on google, doing paid advertisement such as 
promoted and promoting endorse in people potentially, and the use of market 
place to increase the intensity of buying and selling transactions. 
 
Keywords : promotion, promotion strategy, sales 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Learn from yesterday , live for today and hope for tomorrow”. 
(Albert Einstein) 
 
“Life isn’t about finding youself. Life is about creating yourself”. 
(George Bernard Shaw) 
 
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. 
(Nelson Mandella) 
 
 
      Karya ini dipersembahkan kepada : 
 Bapak dan Ibu selaku orang tua 
yang telah memberikan doa dan 
dukungan. 
 Orang-orang terdekat yang saya 
sayangi. 
 Teman-teman D3 Manajemen 
Bisnis. 
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